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2014 年 6 月 1 日（日）から 6 月 5 日（木）ま
で の 5 日 間 に プ ラ ハ で 開 催 さ れ た The 30th 
Triennial Congress of the ICM in Prague に参
加し，3 名各々がポスター発表を行った．学会の
メ イ ン テ ー マ は「Midwives:  Improving 
Women’s Health Globally」で，2015 年度が達成
年 度 と な る 国 連 の Millennium Development 
Goals のうち「Improve maternal health」とい
う目標を担っていた．
1 日にオープニングセレモニーが開催され，学
会期間中に 126 か国から約 3,800 名の参加があっ
た．一般演題の抄録投稿数は約 1,300 で，当日発
表されたのは口頭 453 演題，ポスター 189 演題で，
我々は 3 日にポスター発表を行った．
曽山の発表は「Interaction between medical 








米 田 の 発 表 は「The current and future 
challenges of post-discharge grief support 
in Japanese health centers　for mothers 









吉 田 の 発 表 は「The current and future 
challenges of post-discharge grief support 
in Japanese Obstetrics Departments and 
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